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I) INTRODUCCION:
El VI Congreso Nacional de Matematica, reunido en Cali, Universidad del Valle,
del 5 al 10 de agosto alcanzo, casi de manera absoluta, la realizacton de todos
sus objetivos. En efecto:
Se logro reunir un grupo representativo de la gente vinculada a la ensenanza
y activtdad de la Matematica en el pais a nivel universitario. Casi todas las
Universidades Importantes estuvieron representadas, asi como algunas empre-
sas industriales. Igualmente estuvo presente en el Congreso un gran numero
de maternaticos colombianos radicados en el extranjero.
Se hiciecon planteamientos y recomendaciones muy importantes para la in-
tegracion de planes y recursos entre las diferentes Universidades, asi como
para lograr un melor intercambio con la industria.
Se delinearon bastante bien las tareas y proyecciones de un Departamento de
Matematica en la estructura de la Universidad, asi como los contenidos mi-
nimos de Matematica de los diferentes planes de estudio. -- \
Se hicieron recomendaciones muy concretas para impulsar el desenvolvimlen-
to de la Matematica en el pais,buscando "repatriar" los maternaticos nacto-
nales que hoy prestan su servicio a Instituciones extranjeras.
POl' todo esto, no resulta exagerado decir que el VI Congreso puede marcar una
etapa en el desarrollo de la Matematlca en Colombia.
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